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ПРИМЕНЕНИЕ МЕНТАЛЬНЫХ КАРТ  
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
И. В. Тетерева, ассистент кафедры экономики, управления и экономической теории 
Полоцкий государственный университет 
 
Развитие информационных технологий в настоящее время способствует услож-
нению обработки необходимой для преподавателя информации.  
Структурирование учебного материала является важнейшим условием организа-
ции учебной деятельности обучаемых [1]. В конце двадцатого века начал развиваться 
новый эффективный метод познания, позволяющий раскрыть интеллектуальный потен-
циал человеческого мозга, – метод ментальных карт (Mind mapping), или диаграмм свя-
зей. Диаграммы связей, как правило, реализуется в виде древовидной структуры, свя-
зывающей изображения слов, идей, задач или других понятий ветвями, отходящими от 
центрального понятия или идеи [1].  
Mind mapping – это техника представления любого процесса или события, мысли 
или идеи в комплексной, систематизированной, визуальной (графической) форме. Цель 
создания карты мыслей – навести порядок в информационном потоке, получить целост-
ную картину, отыскать новые ассоциации [2]. Карты памяти имеют четыре главных пара-
метра, которые определяют построение информации внутри карты [3]:  
1) объект внимания (изучения) кристаллизован в центральном образе;  
2) основные темы, связанные с объектом внимания (изучения), расходятся 
от центрального образа в виде ветвей;  
3) ветви, принимающие форму плавных линий, обозначаются и поясняются 
ключевыми словами или образами. Вторичные идеи также изображаются 
в виде ветвей, отходящих от ветвей более высокого порядка; то же справед-
ливо для третичных идей и т.д.;  
4) ветви формируют связанную узловую систему. 
Метод использования интеллект-карт разработан психологом Тони Бьюзеном, 
который во время своего обучения искал способ эффективного запоминания и система-
тизирования информации. Тони Бьюзен – специалист в области саморазвития, развития 
памяти и мышления [4]. 
Для преподавателя особую важность принимают следующие открывающиеся воз-
можности использования метода ментальных карт в процессе организации обучения: 
• визуализация как наглядное представление соотношений, связей, структур-
ных аспектов одной темы независимо от ее содержания и тематики приме-
нима, например, при разработке учебного плана какого-либо курса; 
• ведение документации как конспектирование документов, лекций, докла-
дов, систематизация прочитанного и услышанного применима при подго-
товке к лекционным и практическим занятиям;  
• презентация, целостное представление для студентов всего курса или его ча-
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• организация своей деятельности и рабочего места, замена списков задач из-
бавляет от необходимости записывать все на листах бумаги, например, карты 
для идей, интересов;  
• творческое мышление и мозговой штурм как сбор и структурирование идей 
в команде или по отдельности, развитие профессиональных и личных пер-
спектив и целей; 
• информационный менеджмент как управление, структурирование и органи-
зация расширяет обзор и сокращает время на поиск, упорядочивает инфор-
мацию, обозначает основные тематические области и организует знания 
с помощью интеллект-карт. 
С начала зарождения данной концепции (70-е годы прошлого века) менталь-
ные карты изображались вручную. Однако с развитием информационно-коммуника-
ционных технологий в настоящее время целесообразно применять специализиро-
ванные программные продукты, такие как ConceptDraw MINDMAP, Mind Mapper, Vis-
ualMind, MindManager, Ygnius, VisiMap и др. Причем многие из представленных выше 
программ могут быть установлены не только на персональный компьютер, но и на 
смартфон с возможностью облачного интегрирования файлов, что несомненно 
удобно для преподавателя. 
Примером использования ментальных карт в процессе образования является 
подготовка на их основе занятий. Как лекция, так и практическое (семинарское) занятие 
в форме ментальной карты гораздо легче подготовить, нежели написать его «линей-
ный» вариант. Кроме того, она предоставляет преподавателю и студенту большое пре-
имущество, т.к. все содержание занятия оказывается, как говорится, на ладони. Графи-
ческий метод представления информации увлекает обучаемых, позволяет им лучше за-
помнить и усвоить излагаемый материал. В качестве проверки усвоения материала по-
сле занятия студентам могут быть розданы мини-копии ментальной карты, представлен-
ной вначале преподавателем, содержащие лишь ее основные структурные единицы, 
и предложено заполнить их по памяти.  
Ментальная карта – идеальное решение для проверки знаний студентов и по-
мощника при планировании и организации образовательного процесса преподавате-
лем. 
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